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寄
贈
資
料
紹
介
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『
古
稀
記
念
師
友
翰
墨
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第
一
│
七
輯
・
目
録
』
 
八
冊
　
本
資
料
は
、
明
治
四
十
一
年
の
推
選
校
友
小
久
江
成
一
氏
の
古
稀
を
記
念
し
て
作
成
さ
れ
た
書
画
帖
で
あ
る
。
一
昨
年
末
、
あ
る
館
員
と
の
コ
ー
ラ
ス
仲
間
の
御
縁
で
、曾
孫
に
当
た
る
御
当
主
栄
一
氏
か
ら
受
贈
の
運
び
と
な
っ
た
。
共
に
ご
寄
贈
賜
っ
た
全
十
二
点
の
資
料
に
は
、
家
伝
の
書
幅
や
、
亡
命
中
の
梁
啓
超
の
墨
跡
、
小
久
江
の
耳
順
を
記
念
し
た
平
沼
淑
郎
の
書
幅
、
古
稀
を
記
念
し
た
坪
内
逍
遥
の
書
幅
等
が
含
ま
れ
る
。
　
小
久
江
成
一
は
、
本
号
掲
載
の
「
翻
刻
『
春
城
日
誌
』
二
九
」
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
が
、
東
京
専
門
学
校
で
小
野
梓
に
学
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
明
治
二
十
三
年
の
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
高
田
早
苗
の
立
候
補
を
機
に
そ
の
知
遇
を
得
、
高
田
・
市
島
の
腹
心
と
し
て
、
講
義
録
の
出
版
事
業
等
に
手
腕
を
振
い
、
や
が
て
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
の
役
員
と
な
り
、
後
に
日
清
印
刷
の
常
務
取
締
役
に
転
じ
た
人
物
で
あ
る
。
　
こ
の
豪
華
な
画
帖
仕
立
て
の
翰
墨
帖
に
揮
毫
す
る
面
々
は
、
高
田
、
市
島
を
初
め
と
す
る
大
学
関
係
者
や
講
義
録
執
筆
者
は
も
と
よ
り
、
菊
池
寛
、
西
條
八
十
、
初
代
水
谷
八
重
子
等
も
加
わ
っ
て
お
り
、
延
べ
二
百
七
十
名
以
上
に
及
ぶ
。
ま
さ
に
圧
巻
で
あ
る
。
小
久
江
の
人
柄
が
偲
ば
れ
る
と
共
に
、
本
学
へ
の
貢
献
と
深
い
結
び
付
き
が
窺
え
る
資
料
で
あ
り
、
今
後
、
責
任
を
持
っ
て
、
永
く
後
世
に
伝
え
て
行
き
た
い
。
（
小
林
邦
久
）
編　
集　
後　
記
　
新
中
央
図
書
館
は
、
今
年
開
館
二
十
五
周
年
の
節
目
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
図
書
館
業
務
も
様
変
わ
り
し
、
ま
た
、
多
く
の
先
輩
達
を
見
送
っ
て
来
た
。
同
僚
の
顔
ぶ
れ
が
変
わ
る
中
、
新
た
な
業
務
を
拓
く
べ
く
奮
闘
す
る
若
手
館
員
の
姿
を
心
強
く
思
う
と
共
に
、
一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
の
も
、
ま
た
、
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
分
け
て
も
、
現
役
時
代
か
ら
長
き
に
亘
り
、
春
城
日
誌
研
究
会
の
中
心
と
し
て
、
読
解
・
翻
刻
の
成
果
発
表
に
力
を
尽
く
さ
れ
た
金
子
宏
二
氏
が
逝
去
さ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
残
念
で
な
ら
な
い
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
金
子
氏
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
。
　
「
翻
刻
『
春
城
日
誌
』」
は
、
一
九
八
六
年
の
二
十
六
号
に
第
一
回
の
明
治
三
十
五
年
部
分
を
掲
載
し
て
以
来
、
本
号
の
第
二
九
回
ま
で
、
関
連
資
料
の
翻
刻
紹
介
を
交
え
て
、
殆
ど
毎
号
の
よ
う
に
誌
面
を
飾
っ
て
来
た
。
　
一
昨
年
夏
、
そ
ろ
そ
ろ
一
冊
に
纏
め
た
い
旨
、
ご
相
談
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
昨
今
の
出
版
事
情
下
、
そ
の
実
現
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
せ
め
て
、
二
十
九
回
分
と
関
連
成
果
の
す
べ
て
を
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
掲
載
し
、
広
く
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
遺
志
の
一
端
に
で
も
沿
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。 
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